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El presente trabajo de investigación titulado “Nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 
2do grado de la Institución Educativa N° 0012 La Unión San Martín-2019”, tuvo como objetivo 
general: Determinar los niveles de comprensión lectora que presentan los estudiantes del 2do 
grado de la Institución Educativa N° 0012 La Unión San Martín-2019. Se trabajó con un diseño 
descriptivo simple, con una muestra de 30 niños. Se utilizó como técnica la prueba de 
comprobación y se evaluó a través de una prueva de comprensión lectora  mediante.  
El estudio busca evaluar el nivel de comprención lectora en los niños. Es así que, después de 
aplicar el instrumento se concluyo que el nivel comprensión lectora en los estudiantes del 2do 
grado de la I.E. N° 0012 La Unión San Martín-2019 fue en el grupo, el 57% de alumnos muestra 
un nivel de inicio y el 40% muestra un nivel en proceso, por último, muestra que 3% logro 
alcanzar el nivel de logro previsto y ningún alumno logro el nivel destacado. (Tabla 4) 
 























The present research work entitled “Level of reading comprehension in the students of the 2nd 
grade of the Educational Institution N ° 0012 La Unión San Martín-2019”, had as general 
objective: To determine the Level of reading comprehension in the students of the 2nd grade of 
the Educational Institution No. 0012 La Unión San Martín-2019. We worked with a simple 
descriptive design, with a sample of 30 children. The verification test was used as a technique 
and was evaluated through a reading comprehension test by. 
The study seeks to assess the level of reading comprehension in children. Thus, after applying 
the instrument, it was concluded that the reading comprehension level in the 2nd grade students 
of the I.E. N ° 0012 The San Martín-2019 Union was in the group, 57% of students show a 
starting level and 40% show a level in progress, finally, it shows that 3% achieved reaching the 
expected level of achievement and no student achieved the outstanding level. (Table 4) 
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